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 本稿は、OECD（経済協力開発機構）が 2005 年に発行したフランス語版『La culture et 
le developpement local』の邦訳書を紹介するものである。 




























第 1 章 固有の文化を活用する地域の発展 
第 2 章 来訪者・旅行者の誘致による地域の発展 
第 3 章 文化的製品の創出による地域の発展 

















である6。近年の著書に、「La culture. A quel prix ?」（2011）、グレッフ教授との共著によ















































































































































出す」こと、④「文化的な民主主義と多様性を刺激する」ことの 4 点である30。 
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 （閲覧日 2017 年 2 月 5 日） 
6 http://www.cerlis.eu/team-view/pflieger-sylvie/より引用。 
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